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MALAYSIA berjayamemperbaikipencapaian
keseluruhan pada Sukan
Komanwel 2018 apabila
meraih tujuh emas, lima
perak dan 12gangs a sebelum
temasya itu melabuhkan
tirainya di sini hari ini.
Pungutan ping at itu lebih
baik sedikit berbanding
temasya di Glasgow,
Scotland empat tahun lalu
yang hanya meraih enam
emas, tujuh perak dan en am
gangsa.
Namun begitu, pencapaian
tahun ini hanya
muncul yang
kelima terbaik
sejak Malaysia
menjadi
tuan rumah
pad a 1998.
Pungutan
terbaik
yang pernah
Malaysia
catat ialah
pada 2010
di New Delhi,
India iaitu dengan
12 emas, 10 perak
dan 14 gangsa.
Ini diikuti temasya 1998
di laman sendiri iaitu 10
emas, 14 perak dan 12gangsa,
temasya 2006 di Manchester,
England dengan tujuh emas,
12perak dan 10 gangsa dan
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temasya 2002 di Melbourne,
Australia dengan tujuh emas,
sembilan perak dan 18 gangsa.
, Berdasarkan sukan
pula, temasya kali
ini menyaksikan
badminton terus
kekal sebagai
penyumbang
pingat terbaik
dengan dua
emas, 1perak
dan dua
gangsa.
Ini diikuti
angkat
berat yang
menyumbang
dua emas dan
satu gangs a diikuti
gimrama dengan satu
emas, tiga perak dan tiga
gangsa.
Sukan yang pulang tanpa
sebutir pingat adalah basikal
trek, renang, hoki, olahraga,
bola keranjang, ragbi dan
triathlon.
Ping pong pula boleh
dianggap sebagaisukan paling
mengejutkan apabila berjaya
membawa pulang satu gangsa
menerusi beregu wanita
individu ketika tiada harapan
dan publisiti besar diberikan
kepada mereka.
Atlet yang gagal memper-
tahankan pingat em as pula
adalah Datuk Nicol David'
(skuasy perseorangan wanita),
Ooi Tze Liang (3m pap an anjal
lelaki, badminton berpasukan
campuran dan Goh V Shem/
Tan Wee Kiong (beregu lelaki
individu).
Manakala sukan atau acara
yang kembali memenangi
emas adalah gimrama, boling
padang dan badminton
perseorangan lelaki.
Sukan paling banyak
menunjukkan peningkatan
adalah angkat berat boling
padang dan gimrama .
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catat pencapalan terbaik
di New Delhi. India iaitu
dengan 12 emas
. , '
Isnin lalu, malah membolehkan
Chong Weimeraih emas Sukan
Komanwel buat kali kelima.
Dia turut merangkul emas
perseorangan dan berpasukan di
Melbourne 2006 dan New Delhi
2010 tetapi tidak mengambil
bahagian pada temasya Glasgow
2014.
"Veteran menang hari ini.
Pastinya ia kemenangan paling
manis dalam penampilan terakhir
saya," kata Chong Wei sejurus
tamat permainan.
Menurut Chong Wei,
yang genap 36 tahun pada
21Oktober ini, tekanan yang
dirasai hari ini agak luar biasa
kerana sedar badminton tidak
mencatat keputusan cemerlang
di Gold Coast dengan hanya
menampilkan dua wakil dalam
final dan sebelum itu gagal
mempertahankan kejuaraan
berpasukan.
"Nasihat saya kepada rakan-
rakan, jangan putus asa. Selepas
tarnat Sukan Komanwel kita ada
lagi kejohanan besar seperti Sukan
Asia dan Kejohanan Dunia, mari
bangkit dan fokus," katanya lagi.
Mengenai pertemuan kedua
menentang Srikanth, Chong Wei
mengakui tidak mudah terutama
selepas kalah di set pertama.
"Penat tu memang penat tetapi
kerana inginkan emas terakhir
ini, saya gagahkan juga untuk
membuat yang terbaik.
"Selepas menang set kedua
saya dapat keyakinan, di set
ketiga ..saya hanya ikut rentak dia.
Ketika mendahului 5-0 keyakinan
semakin meningkat dan dia
pula mula melakukan kesilapan
mudah," katanya.
GOLD COAST 15 April- Datuk Lee
Chong Weimemberi pesanan
kepada semua pemain badminton
negara, 'jangan sesekali putus
asa' selepas menutup karier
Sukan Komanwel
dengan merangkul
pingat emas dalam
perseorangan lelaki
hari ini.
Kalah di set
pembukaan, Chong
Weimenunjukkan semangat
juang tinggi ketika menumpaskan
pemain NO.1duniayang 11 tahun
lebih muda daripadanya, K.
Srikanth dari India 19-21,21-14,
21-14untuk merangkul emas
keenam Malaysia di Gold Coast.
Kemenangan ini bukan sahaja
melunaskan dendamnya atas
kekalahan kepada Srikanth dalam
acara berpasukan campuran,
LEE CHONG WEI mempamerkan aksi menarik menentang K. Srikanth dalam finol
badminton perseorangan lelaki Sukan Komanwel2018 di Pusat Sukan dan Riadah
carrara. Gold Coast. semalam.
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